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Salah satu kegiatan ekonomi khususnya dibidang perdagangan yang sedang 
mendapat perhatian khusus dari pemerintah yang sedang berkembang pesat adalah 
bisnis sistem waralaba. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
bentuk dan isi perjanjian waralaba pada lembaga bimbingan belajar Smartgama, 
untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian waralaba pada lembaga bimbingan 
belajar Smartgama, untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam proses 
perjanjian waralaba pada lembaga bimbingan belajar Smartgama penulis 
mengambil skripsi dengan judul IMPLEMENTASI PERJANJIAN WARALABA 
BISNIS LOKAL DALAM BIDANG PENDIDIKAN (Studi Pada Lembaga 
Bimbingan Belajar Smartgama).Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis 
empiris, karena yang diteliti adalah bentuk dan isi perjanjian waralaba di Lembaga 
Bimbingan Belajar Smartgama. Jenis penelitian yaitu deskriptif karena 
dimaksudkan untuk menjelaskan data secara mendalam dan detail. Sumber data 
yang digunakan meliputi sumber data sekunder dan primer. Metode pengumpulan 
data dilakukan dengan dua tahap yaitu pengumpulan data sekunder dikumpulkan 
dengan metode studi kepustakaan dan dokimentasi dengan pengumpulan data 
primer melalui observasi dan wawancara.Hasil penelitian dengan pembahasan 
menunjukkan bahwa bentuk dan isi perjanjian waralaba di Lembaga Bimbingan 
Belajar Smartgama merupakan perjanjian baku yang sudah dibuat atau dibakukan 
oleh para pihak yang berkuasa yaitu franchisor dan franchisee. Pelaksanaan 
perjanjian waralaba di lembaga bimbingan belajar Smartgama juga sudah 
dilaksanakan dengan baik. Dan ada sedikit kendala yaitu pihak kedua tidak 
konsisten dalam isi perjanjian tersebut. Dan kendala-kendala yang timbul pihak 
franchisee tidak segera membayar kurangan franchise fee tersebut padahal dalam 
perjanjian sudah ditetapkan lunas sebelum perjanjian ditandatangani. 
 











One of the economic activities particularly in the field of trade are being given 
special attention from the government is a rapidly growing business franchise 
system. The study was conducted in order to determine the form and content of the 
franchise agreement on Smartgama course, to determine the execution of the 
franchise agreement on Smartgama course, to determine the constraints that 
occur in the process of the franchise agreement Smartgama course authors take 
the thesis with the title IMPLEMENTATION LOCAL BUSINESS FRANCHISE 
AGREEMENT IN THE FIELD OF EDUCATION (Studies in the Smartgama 
course) .This method used in this research is empirical juridical, because the 
study is the form and content of the franchise agreement at the Smartgama course. 
This type of research is descriptive because it is intended to explain the data in 
depth and detail. Data sources used include the primary and secondary data 
sources. The method of data collection is done in two stages, namely the 
collection of secondary data collected by the methods of literary study and 
dokimentasi with primary data collection through observation and discussion 
wawancara.Hasil research shows that the form and content of the franchise 
agreement at the Smartgama course a standard agreement that has been made or 
standardized by the ruling party is the franchisor and franchisee. Implementation 
of the franchise agreement in Smartgama course also been implemented. And 
there is a little problem that both parties are not consistent in the treaty. And 
constraints arising franchisee does not immediately pay the shortfall franchise fee 
when the already established agreement in full before the agreement is signed. 
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